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DECRETOS
Ministerio de Hacienda
DECRETO 512/1967, de 2 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Impuesto sobre los Rendimien
tos del Trabajo Personal.
La Ley cuarenta y uno/mil novecientos sesenta
y cuatro, de once de junio, de Reforma del Sistema
Tributario, en su artículo doscientos cuarenta y uno,
apartado primero, estableció que el Gobierno, pre
vio dictamen del Consejo de Estado, aprobará por
Decreto el texto refundido de la Ley de los distintos
tributos a que aquel precepto legal se refiere.
En análogo sentido se pronuncia la disposición
transitoria primera de la Ley doscientos treinta/mil
novecientos sesenta y tres, de veintiocho de diciem
bre, denominada Ley General Tributaria. El precep
to citado 'ordena literalmente que "dicha refundi
ción acomodará. las normas legales tributarias a los
principios, conceptos y sistemática que se contienen
en la Ley General Tributaria y procurará regulari
zar, aclarar y armonizar las leyes tributarias vigen
tes, que quedarán derogadas al entrar en vigoi los
textos refundidos".
Los preceptos legales referentes al Impuesto so
bre los Rendimientos del Trabajo Personal se en
cuentran comprendidos en escaso número de leyes,
pero no por ello ha constituído tarea fácil su refun
dición: La naturaleza de estas remuneraciones pre
senta criterios distintos dominantes en épocas diver
sas; reducirlos a un denominador común con la ho
mogeneidad precisa en toda sistematización, respon
diendo a los dictados de la- época en que va a promul
garse, ha requerido un cuidado minucioso para que
la armonía pueda presidir un conjunto de partes sen
siblemente diferentes entre sí..
La transcripción pura y simple de los preceptos de
rango legal, dictados en. épocas en que prevalecían
criterios económicos y sociales contradictorios, hu
biese determinado como resultado un conjunto de dis
posiciones carentes del necesario sentido de unidad
que hubiese anulado el esfuerzo de conseguir un tex
to legal regulador del impuesto ajustado a los prin
cipios de la sistemática tributaria.
Constituyen las Leyes básicas que se recogen e in
tegran en este texto el Real Decreto-Ley de quince
de diciembre de mil novecientos veintisiete y las Leyes
de veintiséis de diciembre de mil novecientos cin
cuenta y siete, veintiocho de diciembre de mil nove
cientos sesenta y tres y once de junio de mil nove
cientos sesenta y cuatro, que tan profundamente han
transformado nuestro Sistema Tributario. En segun
do término hay que mencionar la Ley de Utilidades,
texto refundido de veintidós de septiembre de mil
novecientos veintidós, las Instrucciones de ocho de
mayo de mil novecientos veintiocho y veintisiete de
enero de mil novecientos" cincuenta y ocho, rectifica
da en veintidós de enero de mil novecientos cincuen
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ta y nueve, y el Decreto dos mil setecientos veinte/
mil novecientos sesenta y cinco, de catorce de agosto,
dictados en usa de autorizaciones legislativas. Duran
te este dilatado período se han promulgado numero
sas disposiciones de todo rango no coincidentes, en
muchos casos, con el que deberán tener en lo suce
sivo, en cumplimiento de lo preceptuado en el capítu
lo I del título I de la Ley General Tributaria.
La sistemática del texto responde a la de la Ley
General Tributaria. Sin embargo, las modalidades
del hecho imponible en este Impuesto han aconsejado
consignar en un título preliminar las normas de ca
rácter general aplicables a todos los conceptos some
tidos a gravamen, llevando a títulos posteriores las
características peculiares de los diversos grupos de
contribuyentes. Esta peculiaridad hubiese determi
nado, de no estar debidamente diferenciadas las nor
mas tributarias, un conjunto, si no carente de sen
tido, sí confuso y de difícil comprensión por parte
de los contribuyentes 'a quienes se refiere y de los
funcionarios encargados de su aplicación.
,
En el título I se consignan las normas tributarias
de los funcionarios públicos, empleados particulares
y asimilados ; es decir, de todos aquellos que reali
zan su trabajo por orden y cuenta del Estado, de una
Corporación, Entidad o particular.
El título II se dedica a los designados tributaria
mente como profesionales, que son aquellos que rea
lizan trabajos o servicios personales por cuenta pro
pia y cuyo régimen fiscal es completamente distinto
de los comprendidos en el título I.
Los llamados genéricamente artistas, incluídos en
el título III, responden igualmente al concepto tri
butario de los mismos. La novedad de su legislación,
fundamentalmente la Ley cuarenta y' uno/mil nove
cientas sesenta y cuatro, de once de junio, y el De
creto dos mil setecientos veinte/mil novecientos se
senta y cincode catorce de agosto, han aconsejado
incluir su normativa fiscal especial en un título inde
pendiente.
Finalmente, en el título IV y con la'. denominación
de "Remuneraciones especiales", han quedado re
cogidos aquellos conceptos procedentes de diversas
épocas, en las que predomina un marcado carácter
objetivo. No ,son estas retribuciones, como las com
prendidas en los tres títulos anteriores, las corres
pondientes a grupos determinados de contribuyentes
que dedican de forma habitual su actividad a una fun
ción. Aun cuando en algunos casos ello_ pueda ser
así, la significación esencial de este grupo es su ca
rácter esporádico o .discontinuo.
Para lograr los objetivos propuestos se ha esti
mado imprescindible atender preferentemente al de
seo del legislador de consignar en el texto refundido
todos los conceptos que deban regularse por Ley,
can arreglo al artículo diez de la General Tributaria,
aun cuando el rango de la disposición que los incor
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paró a nuestro ordenamiento jurídico fuese a veces
inferior al de Ley. Por la misma razón han queda
do excluídos de la refundición aquellos conceptos
que, si bien incluídos en leyes, deben figurar en lo
sucesivo en disposiciones de rango inferior.
El criterio expresado se encuentra avalado por 'la
disposición transitoria segunda de la Ley General
Tributaria al prescribir que, hasta la entrada en vi
gor del texto refundido, tendrán plena eficacia las
disposiciones que sin rango de Ley regulan los ex
tremos para los que aquélla exige esta jerarquía. De
no incorporar al texto refundido el contenido de las
disposiciones citadas, se produciría, a- partir de la
-fecha de su aprobación, una laguna legal de graves
consecuencias.
En virtud de lo expuesto, a propuesta del Ministro
de Hacienda, de conformidad con el dictamen del
Consejo de Estado y previa deliberación del Con
sejo de Ministras en su reunión del diez de febrero
de mil novecientas sesenta y siete,
DISPONGO:
Artículo único.—Se aprueba,. el presente texto re
fundido de la Ley del Impuesto sobre los Rendimien
tos del Trabajo Personal, redactado en cumplimien
to 'de lo dispuesto en los artículos doscientos cua
renta y uno de la Ley cuarenta y uno/mil novecientos
sesenta y cuatro, de once de junio; disposición tran
sitoria primera de la Ley doscientos treinta/mil no
vecientos sesenta y tres, de veintiocho de diciembre,
y artículo primero del Decreto-Ley dieciséis/mil no
vecientos sesenta y cinco, de treinta de diciembre.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a dos de marzo de mil novecientos sesenta
y siete.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Hacienda,
JUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN
(Del B. O. del Estado núm. 68, pág. 3.828.)
Texto refundido de la Ley del Impuesto
sobre los Rendimientos del Trabajo Per
sonal.
TITULO PRELIMINAR
Normas generales.
CAPITULO PRIMERO
NATURALEZA DEL IMPUESTO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Artículo 1.° El Impuesto sobre los Rendimientos
del Trabajo Personal constituye un impuesto a -cuen
ta de los generales sobre la Renta de las Personas
Físicas y de las Sociedades y demás Entidades ju
rídicas, según la naturaleza del perceptor de dicha
renta.
Art. 2.° Este impuesto se regirá por los Pre
ceptos de la presente Ley y disposiciones que la re
glamenten y se exigirá en todo el territorio nacional,
sin perjuicio de los regímenes tributarios especiales,
en particular los de las provincias de Alava, Navarra,
Ifni y Sahara y territorios de la Guinea Ecuatorial.
CAPITULO II
EL HECHO IMPONIBLE.
Art. 3.° El hecho imponible en este impuesto se
a) Por la obtención de rendimientos que se de
riven directa o indirectamente de trabajos o ser
vicios personales.
b) Por el mero ejercicio de actividades profe
sionales o artísticas.
Art. 4.° La Administración tributaria podrá pre
sumir que la ejecución de trabajos en beneficio de
terceros o por cuenta ajena, en su más amplio sen
tido, es siempre retribuida.
Esta presunción admitirá prueba en contrario, ex
cepto en los casos que expresamente se establezcan
por Ley.
Art. 5.° No estarán sujetas a este impuesto:
1. Las percepciones derivadas de la acción protec
tora de la Seguridad Social.
2. Las asignaciones que en concepto de ayuda o
indemnización familiar perciban :
a) Los funcionarios civiles y militares del Esta
do, Movimiento Nacional, Provincia, Municipio y
Organismos autónomos en situación de activo, ju
bilación o retiro.
b) Los titulares de pensión en concepto de fami
liar de los funcionarios antes mencionados.
c) Los huérfanos que perciban los beneficios de
orfandad a que se refiere el Decreto-Ley de 7 de no
viembre de 1957, en las condiciones en el mismo es
tablecidas.
3. Las pensiones que abonen los Montepíos la
borales y las Mutualidades constituídas por funcio
narios, empleados y trabajadores manuales, apro
bados legalmente por el Ministerio de Trabajo o por
el Ministerio respectivo y con personalidad jurídica
independiente, en cuanto no estuvieren integrados en
la Seguridad Social.
4. Las cantidades satisfechas en concepto de gas
tos de locomoción.
5. Las cantidades que se abonen a los Habilita
dos y Pagadores del Estado en concepto de "gastos
de quebranto de moneda".
6. Los haberes de los retirados como inutilizados
en campaña, los pensionados por Cruces de guerra,
así como los haberes de los inutilizados en actos de
servicio del Estado.
7. Los rendimientos percibidos por representan
tes y expendedores de productos monopolizados por
el Estado, cuando sus perceptores sean sujetos pa(
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silts del Impuesto sobre la Renta de lasSociedadydemás Entidades jurídicas.
8. Los .rendimientos percibidos por personas fí
sicas representantes y expendedores de productos
monopolizados por el Estado y explotados por Camp
sa que ejerzan una actividad sujeta al Impuesto In
dustrial, sirviéndose de instalaciones que no perte
nezcan al Monopolio ni a la Entidad concesionaria.
9. Los rendimientos de los servicios o actividades,
excepto las del título segundo de esta Ley, cuando
sean percibidos por sujetos pasivos del Impuesto ge
neral sobre la Renta de Sociedades y demás Entidades
jurídicas.
10. El Ministerio de Hacienda, a condición de
reciprocidad, podrá' declarar la no sujeción en este
Impuesto de las participaciones en beneficios que
perciban los miembros de los Consejos de Adminis
. tración o de las Juntas que hagan sus veces en las
Sociedades o Entidades de navegación marítima o
aérea residentes en el extranjero y cuyos buques o
• aeronaves toquen territorio nacional.
Art. 6.° 1. Esta Ley se aplicará a los rendimien
tos del trabajo personal en cualquiera de estos ca
sos:
a) Cuando sean obtenidos en territorio nacional.
b) Cuando fuesen satisfechos, dentro o fuera del
territorio español, por personas o Entidades resi
dentes en España.
e) Cuando se satisfagan a residente en España,
cualquiera que sea la residencia de la persona o En
tidad deudora.
2. La cuota fija o Licencia Fiscal se exigirá úni
camente por las actividades profesionales y actuacio
nes artísticas independientes realizadas dentro del
territorio nacional.
Art. 7.° La exigibilidad del impuesto cuando las
retribuciones, por razón de trabajo o servicio, co
rrespondan a personas que realicen aquéllos y obten
gan su utilidad en el extranjero quedará subordina
da al principio de reciprocidad con las naciones en
que residan.
CAPITULO III
EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
Art. 8.0 Gozarán de exención :
1. Aquellas personas a las que les sea de aplica
ción en virtud de Convenios internacionales o de Pac
tos solemnes con el Estado.
2. La Iglesia Católica, por las dotaciones del culto
y clero y el ejercicio del ministerio sacerdotal.
3. Las Hijas de la Caridad por las retribuciones
, que perciban.
4. Los asilados en los establecimientos benéficos,
por las gratificaciones que obtengan por sus trabajos
en los mismos'.
5. Los niños del Colegio de San Ildefonso por las
asignaciones concedidas por su intervención en los
sorteos de la Lptería Nacional.
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6. Los titulares de familia numerosa con cate
goría de honor.
7. Los trabajadores manuales no afectos a Em
presas o Entidades.
Art. 9» ¡Gozarán de exención por razón de la
cuantía de sus remuneraciones aquellas personas cu
yas bases imponibles no excedan de la cifra de 60.000
pesetas anuales.
Art. 10. A las remuneraciones especiales com
prendidas en el título IV de esta Ley no les será de
aplicación las exenciones por razón de la cuantía de
las bases imponibles ni por la condición de titulares
de familia numerosa con categoría de honor de sus
perceptores.
Art. 11. Se bonificarán en un 50 por 100 las cuo
tas de los siguientes contribuyentes que residan en
los territorios de Ceuta y Melilla y sus dependen
cias de Alhucemas, Vélez de la Gomera y Chafari
nas, •siempre que las retribuciones se devenguen por
trabajos o servicios que en ellos se realicen:
a.) Clases activas y pasivas de los Ayuntamien
tos y Corporaciones administrativas de Ceuta y Me
lilla.
b) Profesionales particulares.
c) Artistas.
d) Empleados particulares y perceptores de las
remuneraciones especiales consignadas en el título IV
de esta Ley.
CAPITULO TV .
EL SUJETO PASIVO.
Art. 12. Tendrán la consideración de contribu
yentes las personas naturales y jurídicas y las Enti
dades a que se refiere el artículo 33 de la Ley Gene
ral Tributaria, en cuanto obtengan remuneraciones
por trabajos o servicios personales o.ejerzan las ac
tividades que originan el hecho imponible.
Art. 13. 1. Tendrá la condición de sustituto del
contribuyente, en los casos previstos en esta Ley, toda
persona o Entidad que satisfaga o esté obligada a
satisfacer los rendimientos gravados por este tri
buto.
2. La Administración del Estado liquidará y re
tendrá directamente el impuesto correspondiente a
los rendimientos que satisfaga por trabajo personal.
Art. 14. Los contribuyentes tendrán siempre la
consideración de sujetos pasivos por razón de las
cuotas que tuvieren su origen en la acumulación a
un mismo titular de percepciones superiores a la ci
fra del límite exento o por las minoraciónes en la
base imponible que se parctiquen en más de una re
tribución, para determinar la base liquidable, así
como por los excesos de gastos computados por coe
ficiente sobre el máximo que señale la reglamenta
ción de este impuesto.
Art. 15. En los casos de retención indirecta, los
perceptores del rendimiento serán subsidiariamente
responsables para con la Hacienda de 'las cuotas de
bidas, y cuyo ingreso en el Tesoro corresponda a los
sujetos pasivos sustitutos del contribüyente, salvo el
caso de que aquéllos demostrasen por documentos
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fehacientes que del rendimiento gravable les fué ya
deducido el importe de la cuota correspondiente.
.Art. 16. 1. Los copartícipes y titulares de las
Entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley
General Tributaria responderán subsidiariamente y
en prooprción a sus respectivas participaciones de
las obligaciones tributarias de aquéllos.
2. Los Ordenadores de pagos de los Ayuntamien
tos y Diputaciones responderán solidariamente por
razón de la deuda tributaria respecto a la que, a te
nor de las disposiciones de esta Ley, tuviesen dichas
Corporaciones el carácter de sujeto pasivo como sus
tituto del contribuyente.
CAPITULO
LA BASE IMPONIBLE.
Art. 17. La base imponible estará constituida se
gún los casos :
a) Por la totalidad de los ingresos obtenidos por
cada contribuyente.
b) Por la diferencia entre las ingresos computa
bles y los gastos, ciertos o estimados, deducibles con
arreglo a los preceptos de esta Ley.
Art. 18. En el caso de que las personas natura
les o jurídicas obligadas a declarar remuneraciones
por ellas satisfechas y a retener el impuesto corres
pondiente abonen dichos rendimientos íntegros, sin
deducción del tributo, tendrá la consideración de base
imponible aquella cifra de la que, deducida la deuda
tributaria, resultase la remuneración realmente pa
gada.
CAPITULO VI
LA BASE LIQUIDABLE.
Art. 19. 1. La base imponible se reducirá en
la cifra de 60.000 pesetas anuales. Dicha reducción
será única para cada persona, aunque sus remunera
ciones estuviesen comprendidas en varios títulos de
esta Ley.
2. Cuando se trate de titulares de familia numero
sa de primera o segunda categoría, la cifra anterior
mente indicada se elevará a 125.000 6 250.000 pesetas
anuales, respectivamente.
Dichas reducciones afectarán a los ingresos del
titular de familia numerosa y su cónyuge, sin que
puedan exceder para el conjunto de ingresos de los
limites absolutos señalados, aun en el caso de que
fueran obtenidos por el trabajo de ambos cónyuges.
3'. Las cifras señaladas en este artículo serán re
feridas a los ingresos del año natural y, consecuen
temente, serán prorrateables por días, camo mínimo,
cuando los ingresos 0 rendimientos gravados corres
pondan a períodos inferiores de tiempo.
4. No les será de aplicación las reducciones a que
se refiere este artículo a las remuneraciones especia
les comprendidas en el título IV de esta Ley.-
CAPITULO VII
LA DEUDA TRIBUTARIA.
Art. 20. Si de la aplicación estricta de las nor.
mas de liquidación resultase que el haber o rendimien
to líquido de un contribuyente fuese inferior a la
cifra del límite exento, se rebajará la cuota en la
cantidad necesaria para mantener, en todo caso, la
integridad de esta cifra.
.Art. 21. 1. Serán objeto de la deducción del 1
por 100, en concepto de premio de retención, las
cantidades que se ingresen en el Tesoro por los parti
culares. Sociedades y Asociaciones de interés priva
do obligadas a retener, corno sustituto del contribu
yente, cuotas debidas por otras personas y de las
que ellas sean directamente responsables para con
la Hacienda.
2. No se deducirá en ningún caso dicho premio de
las cuotas que correspondan a rendimientos que deban
ser declarados y pagados directamente por el contri
buyente, aunque por concesión de la Administración
reciba ésta las declaraciones o cobre las cuotas por
medio de las respectivas Organizaciones o Colegios.
CAPITULO VIII
PERÍODO IMPOSITIVO Y DEVENGO DE LAS CUOTAS.
Art. 22. El período impositivo coincidirá con el
año natural.
Art. 23. 1. El Impuesto se devengará en el mis
mo momento en que los rendimientos gravados sean
exigibles por las personas llamadas a percibirlos.
2. Por excepción, las cuotas de Licencia se de
vengarán con arreglo a las siguientes normas :
a) Las prorrateables, por mitad, el día primero de
cada uno de los naturales de cada semestre o el del
comienzo de la actividad, cualquiera que sea el núme
ro .de días que se ejerza ésta dentro de cada período.
Excepcionalmente, en el año en que se' inicie la ac
tividad gravada con cuota prorrateable, se devengará
la del semestre que comprenda la fecha en que tenga
lugar y, en su caso, el siguiente hasta finalizar aquél.
b) Las irreducibles el día primero del ario natu
ral o, en su caso, el del comienzo de la actividad,
cualquiera que sea el tiempo de duración del ejerci
cio de la misma dentro de año, y se .exigirá, general
mente, de una sola vez.
CAPITULO 1X
CLASIFICACIóN DE LOS CONTRIBUYENTES.
Art. 24. Dentro del. Impuesto sobre los Rendi
mientos del Trabajo Personal, y en atención a las
modalidades del mismo, se clasificarán los contribu
yentes sujetos y las remuneraciones gravadas en los
siguientes grupos :
a) Funcionarios públicos, empleados y asimilados.
b) Profesionales.
c) Artistas.
d) Remuneraciones especiales.
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TITULO PRIMERO
Funcionarios públicas, empleados particulares
y asimilados.
CAPITULO PRIMERO
EL SUJETO PASIVO.
Art. 25. Se considerarán comprendidos como
contribuyentes en este título :
a) Los funcionarios de las Cortes Españolas
del Consejo Nacional.
b) Los funcionarios al servicio de la Administra
ción de Justicia.
c) Los funcionarios de la Administración Civil
del Estado, de la Administración Local y de los Or
ganismos autónomos.
d) Los Generales, Jefes, Oficiales, Suboficiales,
Clases de Tropa y asimilados de las Fuerzas Arma
das, así cornc• quienes, prestando servicios en las mis
mas, tengan reconocida por Ley o Decreto igual con
sideración.
e) Los Directores, Gerentes, Administradores, Co
misionados, Delegados, representantes y empleados
de toda clase de Sociedades, AsociacioneS, Corpora
ciones no administrativas, empresas y particulares.
f) Los representantes y expendedores de produc
tos monopolizados por el Estado, en cuanto estén su
jetos al Impuesto y no perciban haber o, sueldo fijo.
g) Los trabajadores manuales afectos a Empre
sas o Entidades.
h) Los pensionistas, tanto si ostentasen esta con
dición por haber sido contribuyentes de los mencio
nados anteriormente, como si la hubiesen adquirido
por razón de parentesco con los mismos.
i) Cuantos perciban emolumentos de cualquier cla
se en recompensa de trabajos o servicios personales
de índole análoga a los indicados y no figuren inclui
dos en otros conceptos de esta Ley.
CAPITULO II
LA BASE IMPONIBLE.
Art. 26. 1. La base imponible de los contribu
yentes de este título se determinará en régimen de es
timación directa y, subsidiariamente, por los Jura
dos tributarios en los casos previstos en el título V
de esta Ley.
2. Constituirá la base imponible en este título la
cifra total de ingresos obtenidos por el contribuyen
te en el período de la imposición.
3. Se exceptuará de lo anteriormente dispuesto
la base imponible de los representantes y expendedo
res de productos monopolizados por el Estado suje
tos al Impuesto y que no perciban haber o sueldo fijo,
que se determinará deduciendo de los ingresos ínte
gros las cantidades siguientes :
a) El importe de los sueldos y demás emolumen
tos que durante el período de imposición a que co
rrespondan los ingresos hayan satisfecho al personal
a su servicio, siempre que dichas retribuciones hu
biesen sido declaradas reglamentariamente a efectos
de este Impuesto y de la Seguridad Social, o sólo a
los de esta última, cuando así sea procedente.
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b) Lo satisfecho en concepto de Seguridad Social
por razón del personal a su servicio.
c) Sobre las cantidades que resulten, una vez
practicadas las deducciones señaladas anteriormente,
se deducirán los coeficientes de gastos que corres
pondan.
Art. 27. 1. Para la determinación de la base im
ponible de los contribuyentes de este título se acumu
larán todas las retribuciones percibidas durante el
período impositivo, las que tendrán idéntica consi
deración, sin que proceda distinguirlas por razón de
las personas que las abonen ni por su carácter de fi
jeza o eventualidad.
2. Los ingresos no sujetos al Impuesto, así como
los afectados por cualquier clase de exención, no da
rán lugar a la acumulación establecida en el apar
tado anteriott.
3. Se exceptúan de la acumulación a que se re
fiere este artículo las remuneraciones de los traba
jadores manuales, Suboficiales, Clases de Tropa y
asimilados y, en el caso de obtenerlas los contribu
yentes de este grupo, las especiales reguladas en el
título IV de esta Ley.
Art. 28. Tratándose de Sociedades colectivas o
comanditarias, formará parte integrante de la base
imponible de sus socios gestores el exceso de sus
participaciones en los beneficios sociales sobre la par
te proporcional que les correspondería por la porción
de interés que cada cual tuviere en la Sociedad.
CAPITULO III
LA BASE LIQUIDABLE.
Art. 29. Sin perjuicio de las reducciones genera
les en la base imponible determinadas en el artícu
lo 19 de esta Ley, los emolumentos cortiplementarios
abonados a los funcionarios públicos por razón de su
destino en los territorios de Ceuta y Melilla y sus
dependencias de Alhucemas; Vélez de la Gomera y
Chafarinas, se reducirán además en el 50 por 100 de
su importe.
CAPITULO IV
LA DEUDA TRIBUTARIA.
Art. 30. 1. La cuota tributaria será el resulta
do de aplicar el 14 por 100 de tipo de gravamen sobre
la base liquidable.
2. Se exceptúan de lo anteriormente dispuesto las
remuneraciones de los socios de las Sociedades co
lectivas, limitadas y comanditarias sin acciones„..que
tributarán al 15 por 100, cualquiera que sea la índo
le del trabajo por que se devenguen y la clase de la
utilidad.
TITULO II
Profesionales.
CAPITULO PRIMERO
EL SUJETO PASIVO.
Art. 31. 1. Serán sujetos pasivos del Impuesto
sobre los Rendimientos del Trabajo Personal en este
régimen tributario los propios contribuyentes.
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2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado an
terior, todos los Organismos estatales y autónomos
de la Administración y las Corporaciones, Sociedades
y Asociaciones, vendrán obligados a retener e ingre
sar ,en el Tesoro el 2 por 100 de los honorarios que
por cualquier concepto satisfagan a los contribuyen
tes, personas físicas, de este título, siendo responsa
bles de las sanciones correspondientes cuando incum
plieran esta obligación.
Art. 32. Estarán sujetas a tributar por este tí
tulo:
a) Los profesionales, titulados o no, que ejercien
do funciones •públicas no perciban directamente ha
beres del Estado, Provincia, Municipio o Corpora
ciones de derecho público.
b) Los profesionales no comprendidos en el apar
tado anterior y quienes realicen trabajos indepen
dientes por los rendimientos que obtengan en el libre
ejercicio de su profesión o actividad.
Art. 33. Cuando las Sociedades y demás Enti
dades jurídicas ejerzan las mismas actividades que
los profesionales a que se refiere este título, satis
farán las cuota fija o de Licencia que en el mismo
se regula y se les fijarán los ingresos profesionales
en concurrencia con las personas físicas, a los efec
tos prevenidos en el Impuesto General sobre la Ren
ta de Sociedades y demás !Entidades jurídicas.
CAPITULO II
MODALIDADES DEL TRIBUTO
•
Art. 34. La tributación de los profesionales en el
Impuesto sobre los Rendimientos, del Trabajo Per
sonal se compondrá de:
a) Una cuota fija o de Licencia Fiscal, que sa
tisfarán para poder ejercer la profesión y que se con
siderará corno mínima.
b) Una cuota proporcional establecida en función
de los rendimientos obtenidos.
CAPITULO III
'CUOTA FIJA O DE LICENCIA
Art. 35. Las tarifas de Licencia Fiscal se apro
barán previo informe de los Colegios profesionales
y de la Organización Sindical, y se acomodarán a
los siguientes principios :
a) Inclusión de todos los profesionales, tanto ofi
ciales como libres.
b) Delimitación del contenido de las profesiones
ejercidas de acuerdo con las características en que
se desenvuelven.
c) Regulación adecuada del concepto tributario
de ámbito geográfico de actuación.
Art. 36. 1. Las cuotas de Licencia en los dos
primeros arios de ejercicio en la profesión se enten
derán reducidas al 25 por 100 de su importe; en los
dos siguientes, al 50 por 100, y en el quinto al 75
por 100, computándose, a tal efecto, arios naturales,
a contar des-de aquel en que se inicie el ejercicio de la
profesión.
2. La cuota de Licencia de los profesionales que
ejerzan en los territorios de Ceuta y Melilla y sus
dependencias de Alhucemas, Vélez de la Gomera y
Chafarinas disfrutará de una reducción del 50 por
100, sin perjuicio de la aplicación previa de lo pre
venido en el apartado anterior.
Art. 37. La cuota de la Licencia Fiscal se deter
minará por aplicación de sus tarifas.
Art. 38. Sobre las cuotas de LicenCia Fiscal se
girarán o podrán girarse los siguientes recargos or
dinarios o especiales :
1. Ordinarios
a) Municipal, hasta el 25 por 100.
b) Provincial, del 41 por 100.
2. Especiales:
a) Para el pago de intereses y amortización de
empréstitos municipales legalmente autorizados, que
no podrá exceder del 10 por 100.
b) Como auxilio de los Municipios para la eje
cución de las obras de abastecimiento de aguas y al
cantarillado de sus poblaciones, con el exclusivo ob
jeto de poder atender al servicio de intereses y amor
tización de los empréstitos que puedan concertar con
destino a la ejecución de las expresadas obras, que
no podrá exceder del 10 por 100.
c) Para reintegrar al Estado los anticipos reali
zados con motivo de la construcción de caminos ve
cinales, que no podrá exceder del 10 por 100.
d) Para la realización de obras y mejoras urba
nas que proyecten los Ayuntamientos, a los siguien
tes tipos :
•
Si fué establecido antes de 31 de diciembre de 1940,
al 3,84 por 100.
Si lo fué entre el 1 de enero de 1941 y el 31 de
diciembre de 1945, al 7,69 por 100.
Si entre el 1 de enero de 1946 y el 31—de diciembre
de 1950, al 5,76 por 100.
Para los estableciáos a partir de 1 de enero de
1951, al 10 por 100.
•
e) Para prevención del paro obrero, a favor de
los Ayuntamientos que lo tengan establecido, al tipo
- del 3,84 por 100.
f) Con carácter extraordinario y transitorio para
la Diputación Provincial de Barcelona para atender
a los gastos que originen los establecimientos espe
ciales de carácter benéfico, sanitario o cultural que
estén a su cargo, al tipo del 5 por 100.
g) Para reintegrar a las instituciones de Pre
visión y Ahorro el importe de préstamos y destinar
el sobrante a la realización del proyecto de abasteci
miento de aguas, a satisfacer por los que ejerzan en
el término municipal de Sevilla, pudiéndose perci
bir este recargo hasta el 31 de diciembre del ario
2003, al tipo del 5,76 por 100.
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CAPITTILO IV
CUOTA PROPORCIONAL
Sección La—Concepto de la base imponible y regí
menes aplicables para su. determinación.
Art. 39: La base imponible en la cuota proporcional estará constituida por la diferencia entre los
ingresos computables en el período impositivo y los
gastos considerados corno necesarios para la obten
ción de aquéllos.
Art. 40. Los ingresos de los profesionales se
rán establecidos anualmente, de forma obligatoria,
mediante el régimen de estimación objetiva y siste
ma de evaluación global. -
•
2. Se exceptúan de lo dispuesto .en el apartado
anterior :
a) Los Administradores de Loterías y los Re
caudadores de Contribuciones y de Hacienda, cuyos
ingresos se determinarán mediante el régimen de es
timación directa:
b) Las Diputaciones Provinciales, en su calidad
de Organismos recaudadores de las Contribuciones
del Estado, cuya base imponible se determinará por.
las normas vigentes en el régimen de estimación di
recta de la Cuota de Beneficios del Impuesto Indus
trial, aplicadas a los ingresos y gastos que obtengan
las mencionadas Corporaciones por el ejercicio de la
citada actividad considerada aisladamente, según los
resultados de la Contabilidad Oficial del Servicio.
3. El Ministro de Hacienda podrá disponer, de
acuerdo con normas objetivas y con la antelación
debida:
a) La exclusión del régimen de evaluación glo
bal de las Sociedades y demás Entidades jurídicas
y de las "personas físicas que ejerzan determinadas
actividades o superen cierta cifra de ingresos profe
sionales.•
b) El establecimiento de evaluaciones globales
por períodos bienales para determinadas actividades
prbfesionales.
Sección 2.a—ingresos: Sistelin,a.de evaluación global.
Art. 41. 1. La evaluación globalde los ingre
sos profesionales se efectuará por Juntas mixtas de
representantes de la Administración tributaria y de
los contribuyentes y, -subsidiariainente, por los ju
rados tributarios.
2. El número de representantes de los contribu
yentes será igual al de funcionarios integrados en la
Junta, excluidos el Presidente y el Secretario.
Art. 42. I. Las evaluaciones globales tendrán
ámbito nacional o el territorial correspondiente a
cada Delegación de Hacienda.
2. Cuando se trate de profesiones cuyos órganos
corporativos tengan estructuración regional, la Di,
rección General de Impuestos Directos podrá auto
rizar que las operaciones evaluatorias se lleven a
efecto en la Delegación de Hacienda del territorio
en que radiquen aquéllos.
3. Cuando un profesional ejerza en territorio de
varias Delegaciones de 'Hacienda 'y la actividad pro
fesional no se le evalúe con ámbito nacional, en cada
una de aquéllas se le fijarán los ingresos que co
rrespondan a la desarrollada en su ámbito jurisdic
cional, sin perjuicio de acumularse todas a efectos li
quidatorios en la Delegación de Hacienda de que
dependa el Municipio de su domicilio fiscal.
Art. 43. 1. La imputación individual de los
ingresos globales se efectuará mediante índices bási
cos y de corrección, aprobados por las Juntas respec
tivas a propuesta de los representantes de los contri
buyentes.
2. A tal efecto, podrá figurar, entre otros, como
índices básicos: prestigio profesional; número de po
blaciones y ciudades en que se haya ejercido la pro
fesión y su importancia. económica; especialización
y posibles rendimientos económicos diferenciales como
consecuencia de ella; consagración exclusiva al ejer
cicio libre de la profesión o reducción del ámbito de
ésta por simultaneidad con trabajos a sueldo de otras
personas, Organismos -o Corporaciones; valor de las
instalaciones profesionales y signos externos de, ri
quezá, y como índices de corrección : remuneraciones
Por trabajos o servicios de naturaleza excepcional
percibidos en el ejercició ; enfermedades o accidentes
que hayan minorado en.el año el rendimineto normal
de la profesión; nombramientos para cargos que ha
yan influido en el libre ejercicio de aquélla; viajes
de larga duración, estudios u otras causas que noto
riamente hayan minorado el rendimiento económico'
normal del ejercicio y cualesquiera otro;.
3. Los indices se valorarán y ponderarán ade
cuadamente por un sistema de puntos u otros módu
los que permitan establecer la suficiente diferencia
ción para graduar los rendimientos económicos in
dividuales de la profesión.
4. Si los índices no fuesen propuestos por los re
presentantes de los contribuyentes o se estimasen in
suficientes para realizar una imputación equitativa
del ingreso global, el Presidente invitará a dichos
representantes para que los formulen o completen los
presupuestos. Si la invitación no fuese atendida o la
propuesta que hicieren no mereciese su aprobación,
se determinarán por los funcionarios competentes de
la Junta, así como también si en cualquier momento
la propuesta de aquéllos no fuese unánime.'
Art. 44. 1. Una vez fijada la evaluación global,
por acuerdo de la junta mixta o por estimación del
jurado tributario, los representantes de los contri
buyentes deberán someter a aquélla una propuesta
de imputación individuad delos ingresos globalmente
fijados, acompañada de relación nominal de los pro
fesionales del Grupo eón sus índices y valoración.
Para elaborar la propuesta, los representantes de los
contribuyentes i5odrán recabar, si la estiman conve
niente, la colaboración del funcionario encargado de
dirigir los estudios económicos en la Junta.
2. Presentada la propuesta de distribución 'indi
vidual en forma unánime, los demás•componentes de
la Junta procederán a comprobarla y aprobarla, rec
tificándola previamente cuando entiendan que los re
presentantes de los contribuyentes, en su propuesta,
no se han sometido a los índices básicos y de correc
ción que en su día fueron aprobados.
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Art. 45. Si los representantes de los contribu
,ventes no formulasen en forma unánime la propuesta
de imputación individual de los ingresos globales, o
dejasen transcurrir el plazo para efectuarlo sin pre
-sentarla, los demás componentes de la Junta, ajus
tándose a los índices básicos y de corrección aproba
dos y a los datos que poseyesen o pudieran adquirir,
procederán a realizar la imputación individual.
Art. 46. Las cifras impositivas individuales, ci
fradas a través del procedimiento de evaluación glo
bal, no podrán ser objeto de ulterior comprobación.
Art. 47. Los recursos contra los ingresos profe
sionales determinados en régimen de estimación ob
jetiva tendrán, en todo caso, el carácter de previos a
las reclamaciones que en vía económico-administra
Iiva puedan interponerse contra las liquidaciones tri
butarias.
Art. 48. Contra la cifra de ingresos estimados ob
jetivamente, podrán interponerse los siguientes re
cursos :
a) De agravio comparativo.
1)) Por aplicación indebida de las normas de (lis
tribución aprobadas por, una junta mixta.
c) De agravio absoluto.
Sección 3.a—Modalidad en la estimación de los
ingresos de los Notarios.
Art. 49. 1. Los ingresos profesionales de los
Notarios serán fijados en función de los folios auto
rizados por los mismos y atendiendo a la clase de
actos a que se refieran.
2. La valoración de los folios será realizada por
una junta mixta de contribuyentes y funcionarios,
y tendrá validez por un período de tres arios, excepto
en el caso de que fuera denunciada por la represen
tación colegial de los contribuyentes después dehaber surtido efecto, como mínimo, en el primero deellos.
3. En ningún caso podrá investigarse el proto
colo notarial por razones tributarias.
Sección 4.a---Gastos _deducibles.
Art. 50. Para determinar la base imponible delos profesionales se deducirán de los ingresos estaMecidos por las juntas mixtas :
a) El importe de los sueldos y demás en-yolumentos
que durante el período de imposición a que correspondan los ingreso,,s hayan satisfecho al personal a suservicio, siempre que dichas retribuciones hubiesen
sido declaradas reglamentariamente a efectos de este
Impuesto y de la Seguridad Social, o sólo a los de esta
última, cuando así fuese procedente.
b) Lo satisfecho en concepto de Seguridad Social
por razón del personal a su servicio.
c) Tratándose de ingresos obtenidos pbr las
Agentes de Cambio y Bolsa y Corredóres Oficialesde Comercio, serán también deducibles le los in
gresos aquellos quebrantos que experimenten en el
período de la imposición, siempre que sean comprobados y reconocidos por la junta sindical correspondiente.
••■
Número O.
(1) Sobre las cantidades que resulten, una vez
practicadas las deducciones señaladas anteriormente
en este artículo, se deducirán los coeficientes de gas
tos que tengan fijados las correspondientes profesio
nes.
Sección 5.a La base liquidable.
Art. 51. La base liquidable de los contribuyen
tes de este título estará constituida por la diferencia
entre la base imponible estimada con arreglo. a los
preceptos consignados en las secciones anteriores y
las reducciones generales establecidas en el artícu
lo 19 de esta Ley.
Sección 6.a La deuda tributaria.
Art. 52. 1. La cuota próporcional quedará de
terminada por el resultado de aplicar. el 14 por 100
de tipo de gravamen sobre la base liquidable.
2 De las cuotas resultantes se deducirán, en su
caso, las de Licencia que correspondan al período
a que los rendimientos se refieran y, en su caso,
además, las cantidades ya satisfechas por retención
indirecta y por el mismo período. Si la cuota defini
tiva resultase inferior a la suma de la fija más las re
tenciones, el Tesoro devolverá de oficio el excedente
resultante hasta el límite de las últimas
TITULO III
Artistas.
CAPITULO VRIMERO
CONCEPTO DE LOS ARTISTAS Y CALIFICACIÓN DE SUS
ACTUACIONES
Art. 5,3. 1. Tendrán la consideración de artistas
a los efectos de este Impuesto las personas que individualmente o formando parte de agrupaciones' actúenmediante retrilSución en locales públicos o privados,
constituyendo o formando parte de un espectáculo
o deporte, así como aquellas cuyas actuaciones, decarácter recreativo, sean transmitidas a través de
aparatos o medios físicos tales como la radiotelefo
nía, cinematografía, televisión, grabaciones magnetofónicas y discos gramofónicos.
2. No tendrán a estos efectos la consideración de
artistas aquellas personas cuyos trabajos no trasciendan directamente al público, por ser meramente
preparatorios o auxiilares de los espectáculos o de
portes.
Art 54. 1. Las actuaciones de los artistas, a lossolos efectos de este Impuesto, serán calificadas de
dependientes o independientes.
2. Se considerarán dependientes las actuacionesde los artistas cuando tengan lugar en el territorio
español y se encuentren en alguno de los siguientes
casos :
a) Que se transmitan por medio de radio o televisión y estén a cargo del personal de las plantillasde la misma.
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b) Que tengan por objeto la producción en serie
para su venta al público de discos, cintas magnetofó
nicas o cualquier otro medio físico reproductor de
sonido.
c) Que se realicen a través de agrupaciones o
Entidades culturales, deportivas, artísticas o recrea
ti:vas, siempre que las Agrupaciones o Entidades ten
gan como único fin el fomento de las 'actividades
para las cuales se han constituido, que no persigan
lucro y que los artistas actuantes sean aficionados
deproyistos de todo carácter profesional.
d) Oue se satisfagan con cargo a los Presupuestos
generales del Estado o Entidades estatales autóno
mas.
e) Que sean retribuidas por una Empresa es
pañola o con cargo al establecimiento permanente en
España de una extranjera, si las actuaciones no tie
nen lugar en territorio español, siempre que se trate
de artistas no residentes en España.
3. Todas las demás actuaciones de los artistas
que no se encuentren comprendidas en los ca-sos ante
riores tendrán, en relación con el 'régimen de exac
ción, la consideración de independientes.
CAPITULO II
EL SUJETO PASIVO
•
Art. 55. 1. Será sujeto pasivo como sustituto
del contribuyente la .persona o Entidad que satifaga
sus retribuciones a los artistas en las actuaciones
calificadas de dependientes.
2. Recaerán directamente sobre el contribuyente
los derechos y obligaciopes inherentes al sujeto pa
sivo cuando se trate de actuaciones calificadas .como
independientes.
Art. 56. Las personas físicas que obtengan sus
retribuciones por su condición de funcionarios_ del
Estado, de los Organismos autónomos, de su Ad
ministración y de las Corporaciones administrativas
se estimarán comprendidas en el título I de esta
Ley, aun cuando sus perceptores, por razón de la ín
dole de sus actuaciones, proceda considerarlos corno
artistas.
Art. 57. Las personas 6 Entidades que satisfagan
retribuciones a los artistas por actuaciones conside
radas como dependientes vendrán obligadas a calcu
lar y retener la deuda tributaria e ingresarla en el
Tesoro, previa,presentación de la oportuna declara
ción, así corno a facilitar las comprobaciones admi
nistrativas procedentes.
Art. 58. 1. De la deuda tributaria correspon
diente a las actuaciones consideradas corno depen
dientes serán responsables solidariamente para con
la Hacienda Pública los sustitutos y los contribu
yentes.
La responsabilidad solidaria de los artistas como
contribuyentes estará limitada a la deuda tributaria
que corresponda a la base liquidable que por sus ac
tuaciones les sean imputables.
La Administración Tributaría, atendiendo a las
circunnstancias de cada caso, podrá dirigir la acción
administrativa para determinar la deduda tributaria
indistintamente sobre unos u otros.
••■•
2. Igualmente, los sustitutos y los contribuyen
tes 'responderán solidariamente ante la Hacienda Pú
blica del ingreso en el Tesoro de la deuda tributaria
reconocida y liquidada, cualesquiera que hubieren sido
los elegidos por la Administración Tributaria para
determinarla.
Art. 59.1. Tendrán la consideración de actuacio
nes o manifestaciones artísticas realizadas en territo
rio español las verificadas o ejecutadas 'dentro del
mismo, en sus aguas jurisdiccionales o zonas o es
pacios sometidos a la soberanía española. Las que se
efectúen por cuenta o a favor de personas naturales
o jurídicas residentes o domiciliadas en España, y
de las no residentes o domiciliadas que tengan esta
blecimiento permanente en territorio español. Si en
este último taso las actuaciones se retribuyen con
cargo a dicho establecimiento tendrán también a es
tos efectos igual conceptuación.
2. La dondición de- domicilio o residencia habi
tual, tanto de los artistas como de las personas o-En
tidades con quienes contraten sus actuaciones, se re
gulará por la aplicación de las normas correspon
dientes a los impuestos generales sobre la renta de
las personas físicas y de las .sociedades y 'demás En
tidades jurídicas.
Art. 60. 1. . Los artistas que no teniendo su do
micilio o residencia en España realicen en el territo
rio de la nación actuaciones que tengan la conside
ración de independientes, designarán una persona o
Entidad con domicilio en España para que las repre
sente ante 'la Administración Tributaria en relación
con sus obligaciones por el Impuesto sobre los Ren
dimientos del Trabajo Personal, Por el Ministerio
de Hacienda se establecerá la forma y. condiciones de
dicha representación. El nombre y apellidos o razón
o denominación social de los representantes, así como
su domicilio en, España, deberán constar en los con
tratos que se formalicen entre las Empresas de es
pectáculos y estos artistas, así como en los parfes de
alta y demás declaraciones que se exijan por parte
de la méncionada Administración.
2. De la deuda tributaria de estos contribuyentes
serán responsables subsidiarios los empresarios de
los espectáculos o manifestaciones artísticas. Esta'res
ponsabilidad estará limitáda a la deuda tributaria que
corresponda a los ingresos computables a los artis
tas por razón de las actuaciones que con ellos hayan
contratado.
3. Los empresarios podrán exigir a los artistas
no residentes en territorio nacional que ingresen en
el Banco de España la cantidad que juzguen nece
saria para satisfacer la deuda tributaria correspon
dienté a sus actuaciones o les garanticen su importe
mediante aval bancario.
Art. 61. 1. Las Empresas, dueños de locales y,
en general, toda clase de personas o Entidades que
contraten los servicios de los artistas independientes.
cuidarán de que éstos estén provistos de la Patente
fiscal de artistas que corresponda a la clase de tra
.bajo o actuación que hayan de realizar, tanto si han
sido contratados individualmente como formando par
te de compañías o agrupaciones. Los que consintie
ren la actuación de artistas no provistos de la Pa
tente fiscal, sin ponerlo en conocimiento de la Admi
nistración Tributaria y de las autoridades guberna
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tivas, serán responsables solidarios de la deuda tri
butaria por licencia de dichos artistas, correspondien
te al ejercicio en curso.
2. El Ministerio de Hacienda podrá exigir de
los empresarios de espectáculos, mediante declaracio
nes ajustadas a modelo reglamentario, los antece
dentes relativos a la identificación de las personas
que intervengan en ellos como artistas, y las con
diciones de su contratación.
3. La Administración tributaria'presurnirá, salvo
prueba en contrario, que los propietarios o arrenda
tarios de los locales donde se celebren los espectácu
los' tienen, a efectos tributarios, el carácter de em
presarios de los mismos.
Art. 62. La Administración tributaria podrá 'exi
gir de los artistas los datos y 'antecedentes que se
relacionen con su actividad y puedan tener trascen
dencia tributaria, quedando éstos obligados a sumi
nistrarlos, así corno a facilitar la comprobación de
su veracidad ante la' Inspección del Tributo.
CAPITULO 111
PRESUNCIÓN. DE RETRIBUCIÓN
Art. 63. La Administración tributaria podrá pre
sumir, sin que se admita prueba en contrario, que las
actuaciones de los artistas son siempre retribuidas.
Art. 64. Las accIones tributarias que se deriven
de la presunción cle'que las actuaciones de los artis
tas son retribuidas se dirigirán:
a) Cuando- ,las actuaciones a que se refieren ten
gan la consideración de dependientes, indistintamen
te sobre los contribuyentes o sobre los sustitutos obli
gados a retener la deuda tributaria.
b) En las actuaciones independientes, siempre so
bre los artistas, sin perjuicio de la responsabilidad
subsidiaria de los empresarios en el caso de artistas
no residentes en,España.
CAPITULO IV
•11,
MODALIDADES DEL TRIBUTO
Art. 65. •La tributación de los artistas independientes se exigirá:
a) Mediante una cuota fija o de licencia fiscal,
anual e Irreducible por el mero ejercicio de sus ac
tuaciones, que tendrá el carácter de mínima en todo
casT
b) A través de una cuota proporcional detgrminada en función de los rendimientos anuales obteni
dos.
CAPITULO V
CUOTA FIJA O DE LICENCIA FISCAL
Art. 66. No estarán sujetas al pago de la cuota
fija aquellas personas que ejerzan o practiquen actividad artística, deportiva o recreativa sin obtener
Por ello retribución de alguna clase ni bajo ningún
concepto, salvo que la Administración tributaria apli
que la presunción legal de que tales actuaciones son
retribuidas.
Art. 67. 1. La cuota fija se determinará por
aplicación de las Tarifas del Tributo.
12. La creación de nuevos epígrafes determinarála formación de los expedientes de adición corres
pondientes, en los que se recabarán informes de la
Organización Sindical y del Consejo de Estado.
Art. 68. Sobre las cuotas de licencia fiscal po
drán girarse los siguienfes recargos:
a) Municipal, hasta un 32 por 100.
b) Especial, hasta un 10 por 100, para atender al
servicio de intereses y amortización de empréstitos
municipales.
ÚAPITU.LQ VI
• 'CUOTA PROPORCIONAL.
Sección La La base imponible.
Art. 69. La base imponible en la cuota proporcio
nal estará constituida por la diferencia entre los in
gresos computables en el período impositivo y los
gastos que de los mismo's proceda deducir con arre
glo a los,preCeptos de esta Ley.
Art. 70. 1. Se computarán como ingresos la to
talidad de las retribuciones, premios, honorarios, pri
mas y demás emolumentos que constituyan la con
traprestación del trabajo de los artistas y las retribu
ciones o asignaciones que para propaganda, despla
zamientos, ensayos o por uso de vestuario, útiles e
instrumentos 'puedan corresponderles, así como cual
quier otro derecho, devengo o compensación de cual
quier clase o naturaleza que se les atribuya como con
secuencia de sus actuaciones, ya se hagan efectivos en
dinero, bienes,, especies, documentos de crédito o
giro, o sean reconocidos .en cuentas.
2. Se deducirán de los ingresos cuando estuvieren
computados en ellos:
a) Las cantidades que los artistas 'dediquen para
retribuir las actuaciones de carácter artístico de co
laboradores, ,personas que de ellas dependan o con
quienes se relacionen y qiie hayan de ser asignados
a los respectivos perceptores corno ingresos sujetos'
a gravamen, conforme a las normas del presente ti
tulo.
b) Las sumas destinadas a retribución de apo
derados, exclusivistas, agentes o representantes, o
de otras personas o Entidades que tengan a su cargola contratación de las actuaciones de los artistas,
siempre que tales retribuciones sean exigibles y estén
sujetas a tributación en toncepto de ingresos profesionales por el Impuesto sobre los Rendimientos del
Trabajo Personal o • el General sobre la Renta de
Sociedades demás 'Entidades jurídicas.
c) Los que puedan corresponder a los artistas por
sus actuaciones personales en espectáculos por ellosmismos orgapizados, y de los que ,sean empresarios,
siempre que por esta actividad empresarial tributende una manera efectiva y directa por el ImpuestoIndustrial.
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Art. 71. 1. Para la determinación de los ingre
sos correspondientes a actuaciones consideradas como
independientes será de aplicación el régimen de es
timación objetiva, realizada a través del sistema de
evaluación global regulado en el título II de esta
Ley.
2. Las juntas mixtas podrán teneryhámbito na
cional, regional, provincial o local o comprender va
rias provincias.
3. La evaluación se referirá, para los artistas
que tengan su domicilio o residencia habitual en el
territorio español, a la totalidad de sus ingresos por
actuaciones independientes y para los artistas no do
miciliados ni residentes en España, únicamente a las
retribuciones que correspondan a sus actuaciones en
territorio español.
4. Las juntas de evaluación establecerán con in
dependencia los ingresos que correspondan a los
contribuyentes domiciliados o residentes en España
por sus actuaciones en cada país extranjero.
- 5. Las Juntas determinarán también, para los ar
tistas no domiciliados ni residentes en España, la
porción de sus ingresos totales imputables a las di
versas Empresas que los contrataren a efectgs, en su
caso, de la responsabilidad subsidiaria de éstas.
Art. 72. 1. Tendrán la consideración de gastos
(leducibles:
a) El importe de los sueldos y demás emolumen
tos satisfechos a sus empleados y trabajadores ma
nuales, en cuanto estén comprendidos en el título
de esta Ley, siempre que hubiesen sido declarados
reglamentariamente a efectos del Impuesto sobre los
Rendimientos del Trabajo Personal y, en cuanto
sean procedentes, de la Seguridad Social.
b) Lo satisfecho en concepto de Seguridad So
cial por razón del personal a su servicio citado en la
letra anterior ; y
c) La cantidad resultante de aplicar los coefi
cientes de deducción por gastos que el Ministerio de
Hacienda determine, los que girarán sobre la dife
rencia que se obtenga tina vez practicadas las deduc
ciones señaladas en las letras a) y b) anteriores.
2. En ningún caso se deducirá lo satisfecho por
Seguridad Sócial que cori-esponda a ingresos no
computados.
Sección 2.a La base liquidable.
Art. 73. 1. La base liquidable se obtendrá re
duciendo de la imponible la cifra que corresponda,
con arreglo a lo previsto en el artículo 19 de esta
Ley. Esta reducción se aplicará sea cual fuere el
número de actuaciones o de días efectivos de trabajo
que correspondan a los ingresos o rendimientos com
putados.
2. Para determinar la base liquidable de los ar
tistas no domiciliados ni residentes en España, se
reducirá la cifra de 60.000 pesetas anuales que con
carácter general establece el artículo 19 de esta Ley,
así como la del límite exento, proporcionalmente al
tiempo que medie entre la primera y la última de sus
actuaciones, habida cuenta de la efectiva permanencia
en España dentro del ario natural en el que haya te
nido lugar la determinación de sus obligaciones tri
butarias.
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Sección 3.a La deuda tributario.
Art. 74. La cuota tributaria se obtendrá por apli
cación del tipo de gravamen del 14 por 100 sobre
la base liquidable. De esta cifra se deducirá la cuota
de licencia que corresponda al período a que los ren
dimientos se refieran.
Art. 75. 1. Con el fin de evitar la doble impo
sición de las retribuciones obtenidas en el extranjero
por los artistas que tengan su domicilio o residencia
habitual en España, las cuotas del impuesto se des
gravarán en la cantidad que resulte menor de las dos
siguientes:
a) iEl importe efectivo de los tributos satisfechos
en el extranjero por razón de los ingresos computa
bles, habida cuenta de la naturaleza de las imposicio
nes y no de la denominación de los impuestos; y
b) La parte proporcional de la cuota total liqui
dada relativa a los referidos ingresos.
2. La cuota obtenida por la desgravación prevista
en este artículo se considerará como parte de la que
pudiera resultar de la aplicación de las vigentes nor
mas en los impuestos generales sobre la renta de las
personas físicas y de las Sociedades y demás Entida
(les jurídicas.
TITULO IV
Remuneraciones especiales.
CAPITULO PRIMERO
EL SUJETO PASIVO
Art. 76. Tendrán la consideración de Sujeto pasi
vo en relación con las remuneraciones a que se re
fiere este título, las Sociedades, Asociaciohes, Em
presas. y particulares que abonen las remuneraciones
que originan el hecho imponible o, en su caso el pro
pio contribuyente.
Art. 77. Tributarán con arreglo a las normas es
tablecidas en el presente título las siguientes remune
raciones especiales:
a) De los Presidente y Vocales de los Consejos
de Administración y Juntas que hagan sus veces, en
toda clase de Empresas.
b) De los que reciban cédulas de fundación u
otros títulos en pago de trabajos preparatorios para
la fundación .de Sociedades, salvo que la remunera
ción esté gravada por otro Concepto de este im
puesto.
c) De los Comisionistas y Agentes comerciales.
d) De los Agentes de Seguros.
e) De la propiedad intelectual cuando el dominio
de las obras pertenezca á sus autores y traductores.
f) Las dietas de todas clases que perciban los
funcionarios públicos.
g) Las cantidades asignadas en concepto de gas
tos de viaje.
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CAPITULO II
LA BASE IMPONIBLE
Art. 78. 1. Constituirá la base imponible en los
conceptos a que se refiere, este título :
a) La cifra total de los ingresos obtenidos duran
te el período de la imposición; y
1}) La diferencia entre los ingresos obtenidos y
bys gastos legalmente computables, cuando así se de
termine expresamente
9. La base imponible en este título se determi
nará mediante el régimen de estimación directa y,
subsidiariamente, por los jurados tributarios en los
casos establecidos en esta Ley.
Art. 79. Las remuneraciones correspondientes a
este título se consideran totalmente independientes
entre sí y de las que, en su caso, pudieren percibir
Tos mismos contribuyentes •y estuviesen comprendi
dos en otros títulos de esta Ley. .
Art. 80. 1. Las retribuciones que perciban los
Iniembros de los Consejos 'de Administración o de
las juntas que hagan sus veces, de las Sociedades o
Entidades residentes 'en el extranjero que realicen
fiegocios en el territorio nacional por medio de esta
blecimiento permanente, y que consistan en partici
leciones en beneficios, se gravarán por este impues
to, pero la base imponible -se limitará a la parte de
dichas remuneraciones que se considere obtenida en
el mencionado territorio.
2. Se entenderá que las Sociedades o Entidades
residentes en extranjero realizan actividades en el
territorio nacional por Medio, de establecimiento per
manente cuando directamente, o mediante apoderado,
posean en alguna o algunas de sus provincias : ofi
cinas, fábricas, talleres, instalaciones, almacenes, tien
das, u otros establecimientos, sucursales, agencias o
representaciones autorizadas para contratar en nom
bre y por cuenta de la Sociedad o Entidad o. cuando
posean minas, canteras u otros centros de trabajo
en los que realicen toda o parte de su actividad.
3. Igualmente se entenderá que las Sociedades o
Entidades residentes en el extranjero realizan acti
vidades en el territorio nacional por medio de estable
cnmento permanente cuando efectúen en él obras de
construcción, 'instalación o montaje cuya duración
exceda de doce Meses o cuando mediante instalacio
nes realicen suministros en España, aunque no ten
gan establecida representación en ella, ni la instalación
de suministro pertenezca a la Sociedad o. .Entidad.
Art. 81. La base imponible del tributo cuando se
entreguen cédulas ele fundación u otros títulos en pago
de trabajos preparatorios para la fundación de Socie
dades será el .valor nominal de dichos títulos, y si
éste no estuviese determinado se estimará de la si
guiente manera:
En la emisión de títulos que concedan participa
ción en el capital de las Sociedades y no sean repre
sentativas de aportaciones de bienes o derechos a
las mismas servirá de base la participación reconoci
da en el capital, y cuando ésta no exista o no sea
reconocida, se estimará el valor de cada título como
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igual al del promedio que resulte de tornar el valor
nominal de los títulos enteramente liberados de la
misma sociedad. 'Cuando a estos títulos se les reco
nozca solamente derecho a participar en los bene
ficios se descontará el 30 por 100 del valor que re
sulte de aplicar esta regla.
Art. 82. 1. Tratándose de rendimientos obteni
dos por autores que editen sus libros u obras musi
cales, vendiéndolas de manera exclusiva sin estable
cimiento abierto al público, la base imponible estará
constituida por la diferencia entre los ingresos obte
nidos en cada ario natural por la venta de las abras,
deducido, en su casó, el importe de las comisiones
correspondientes y el costo de los ejemplares ven
didos, aplicando a dicha diferencia el coeficiente de
gastos reglamentario.
2. Será de aplicación la norma precedente cuan
do la venta de tales obras se hagá por otras personas
o 'Entidades, siempre que se realice por cuenta de
los autores-editores mediante comisión u otra forma
cualquiera de retribución convenida.
Art. 83. Para determinar su base imponible, los
Agentes de Seguros calificados como representantes
de Entidades aseguradoras en la Reglamentación es
pañola de la producción de Seguros, deducirán de sus
ingresos íntegros las cantidades siguientes :
a) El importe de los sueldos y demás emolumen
tos que durante el período de imposición a que co
rrespondan los ingresos hayan satisfecho al personal
a su servicio, siempre que dichas retribuciones hubie
sen sido declaradas reglamentariamente' a efectos de
este impuesto y de la Seguridad Social, o sólo a los
de este último, cuando así sea procedente.
h) Lo satisfecho en concepto de Seguridad Social,
por razón del personal a su servicio.
c) Sobre las cantidades que resulten, una vez
practicadas- las deducciones señaladas en las letras
anteriores, se deducirán los coeficientes de gastos que
correspondan.
.Art. 84. Para determinar la base imponible, los
Comisionistas y Agentes Comerciales y los Agentes
de Seguros no calificados como representantes de En
tidades aseguradoras aplicarán el coeficiente de de
ducción por gastos sobre sus ingresos íntegros.
Art. 85. 1. Las dietas de todas clases que per
ciban los funcionarios públicos se gravarán previa
deducción del 20 por 100 del importe total de las mis-'
mas. Cuando se devenguen fuera de la residencia ha
bitual esta deducción será del 60 por 100.
2. Las cantidades asignadas en concepto de gas
tos de viaje, sea cual fuere su perceptor, se grava
rán deduciendo del total satisfecho los de locomoción
eme estén debidamente justificados ; del resto, que
dará libre de gravamen el 50 por 100.
CAPITULO III
LA BASE LIQUIDABLE
Art. 86. La base liquidable de las remuneraciones
especiales coincidirá con la base imponible.
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CAPITULO IV
LA DEUDA TRIBUTARIA
Art. 87. El tipo de gravamen de las remunera
ciones especiales a que .se refiere este título será el
10 por 100, a excepción de las correspondientes a los
Presidentes y Vocales de los Consejos de Adminis
tración o de las juntas que hagan sus veces en toda
clase de Empresas, que tributarán al 20 por 100.
TITULO V
-Competencia de los Jurados Tributarios.
Art. 88. Los Jurados Tributarios serán compe
tentes en relación con el Impuesto sobre ros Rendi
mientos del Trabajo Personal:
a) En el régimen de estimación directa, para fi
jar las bases imponibles cuando el sujeto pasivo in
cumpliere sus obligaciones tributarias de forma que
impida la debida aplicación de dicho régimen.
b) En el régimen de estimación objetiva para fi
jar subsidiariamente cifras globales de ingresos y
resolver recursos contra asignaciones individuales.
c) Para resolver las discrepancias que sobre cues
tiones de hecho puedan plantearse entre la Adminis
tración y los contribuyentes con ocasión de la apli
cación de este impuesto, en les casos determinados
por Ley.
Art. 89. A los efectos prevenidos en este título
se entenderá que el sujeto pasivo ha incumplido sus
obligaciones tributarias de forma que impida la apli
cación del régimen de estimación directa para la de
terminación de sus bases imponibles:
a) Cuando no presentase las declaraciones a que
por normas reglamentarias estuviese obligado.
b) En los casos de resistencia, excusa o negativa
a. los requerimientos legítimos hechos por los fun
cionarios encargados de practicar las investigaciones
y comprobaciones procedentes.
c) Cuando a la Administración le ofreciese duda
la exactitud de los datos y declaraciones presenta
dos u ofrecidos por el sujeto pasivo o aquéllos no le
ofreciesen suficiente garantía. •
d) En los casos en que se produjesen discrepan
cias entre los contribuyentes y la Administración al
aplicar la presunción de que la ejecución de determi
nados trabajos o servicios había sido retribuida y
no gratuita..ty
Art. 90. Serán competentes los Jurados Tribu
, tarios en el régimen de estimación objetiva:
a) Para fijar las cifras globales de ingresos cuan
do no se llegue a un acuerdo en las juntas corres
pondientes o los contribuyentes ■no presten la colabo
ración precisa para lograrlo.
b) Para resolver los recursos interpuestos por los
contribuyentes contra la cifra de ingresos que indi
vidualmente les hubiesen sido imputadas, en los ca
sos de aplicación indebida de las reglas de distri
bución aprobadas por la junta, de agravio compara
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tivo y de agravio absoluto cuando no existan pruebassuficientes.
Art. 91. Los Jurados Tributarios resolverán las
discrepancias que puedan plantearse entre la Admi
nistración y los sujetos imsivos en las siguientes
cuestiones de hecho:
Primero. Declarar i determinados trabajos o
servicios prestados han sido o'no retribuidos.
Segundo.—Determinar la parte de las retribucio
nes que se consideren obtenidas en territorio nacio
nal por los miembros de los Consejos de Adminis
tración de las Sociedades Anónimas o de las Juntas
que hagan sus veces de las Sociedades o Entidades
jurídicas residentes en el extranjero que realicen ac
tividades en territorio nacional por medio de esta
blecimiento permanente.
Tercero.—Estimar la valoración de los folios a
efectos de la determinación de los ingresos de los No
tarios.
•
Cuarto.—En relación con la tributación de los ar
tistas:
a) Fijar los ingresos imputables a cada artista
en actuaciones calificadas de dependientes, cuando la
retribución de aquéllos hubiese sido fijada conjun
tamente.
b) Computar el período de tiempo transcurrido
entre la primera y la última .de las actuaciones en te
rritorio nacional de los artistas que no estuviesen do
miciliados ni fuesen residentes en éste. •
c) Interpretar las dudas que puedan plantear se
sobre el domicilio o residencia habitual de los con
tribuyentes y sus representantes tributarios.
d) Admitir o no la justificación del gravamen en
el extranjero a los efectos de aplicación del artícu
lo 75 de esta Lev, en orden a evitar la doble impo
sición.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.—Mientras no sean aprobadas nuevas Ta
rifas de Licencia Fiscal. de acuerdo con las orienta
ciones consignadas a tal fin en esta Ley, en las que
consignarán expresamente las derogaciones que efec
túen, regirán en su integridad con tal carácter:
a) Las de profesionales, aprobadas por Orden
ministerial de 27 de enero, de 1958.
h) Las de artistas, aprobadas por Decreto 2.720
de 1965, de 14 de agosto.
c) Los coeficientes de deducción por gastos, apro
bados por Orden de 20 de noviembre de 1964.
Segunda.-1. El Ministerio .de Hacienda queda
autorlizado para determinar la fecha de entrada en
vigor del nuevo régimen de valoración de folios que
regula en el artículo 49 de esta Ley.
2. Mientras dicho Ministerio no haga uso de la
merwionada autorización, los ingresos profesionales
de los Notarios se estimarán por el número de folios
autorizados, clasificados conforme a la naturalea
y cuantía de los documentos correspondientes, valo
rados con arreglo a tarifas.
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Del importe de los ingresos se deducirán los suel
dos y demás emolumentos percibidos por el personal
a su servicio, así como lo satisfecho en concepto de
Seguridad Social por el mismo personal, siempre
que dichas retribijciones hubiesen sido declaradas
oportunamente a efectos del Impuesto sobre los Ren
dimientos del Trabajo Personal y de las Seguridad
Social.
De la diferencia entre los ingresos y los conceptos
consignados en el párrafo anterior se deducirá, a su
vez, el coeficiente de gastos que corresponda.
Tercera.-1. La aplicación del régimen tributario
establecido en este texto para los haberes de los Sub
oficiales, clases de tropa y sus asimilados y para los
uabajadores manuales afectos a- Empresas o • Enti
dades, se llevará a efecto en forma gradual y, en
caso, de mejora de la retribución, bajo las condicio
nes que se determinen en normas aprobadas legal
mente al efecto, previo informe de la Organización
Sindical.
2. ..E1 Impuesto girará sobre los excesos de 60.000
pesetas que conio base imponible exenta en todo caso
se reconoce a estos contribuyentes.
Para la gradual aplicación de la entrada en
tributación de los .contribuyentes a que este artículo
se refiere se establece una bonificación del tipo de
gravamen, reduciéndolo al 3 por 100 y que girará
sobre la base antes dicha.
Las modificaciones en la 'bonificación del tipo de
.,:..fivamen para estos contribuyentes y de las mino
raciones de la base imponible a que se refiere el
artículo 19 ,de esta Ley será acordado previo informe
del Ministerio de Trabajo y de la Organización Sin
dical.
Cuarta.—En relación con los artistas se tendrá en
cuenta lo siguiente:
I. La determinación de la base tributaria corres
pondiente a las actuaciones independientes a través
del sistema de evaluación global, se entenderá, por
ahora, limitada a los siguientes artistas :•
a) Todos los que tengan asignada en las Tarifas
de la Licencia Fiscal de Artistas cuota de, mil dos
cientas pesetas o superior.
b) Los clasificados en los epígrafes 272, 274; 276,
278 y 282 de la Tarifa actualmente vigente, cuando
actúen en poblaciones de más de trescientos mil ha
bitantes de derecho, según el último censo de pobla
ción aprobado por el Instituto Nacional de Estadís
tica.
e) Los mismos de la letra b) que actúen en hote
les o salas de fietas de categoría de lujo.
d) Los clasificados en los epígrafes 313, 331 y
334 de la Tarifa actualmente vigente cuando sumen
en el año más de treinta actuaciones.
e) Los clasificados en el grupo cuarto, sección se
gunda, cuando participen en torneos, campeonatos o
competiciones a títulos nacionales o internacionales.
f) Los artistas residentes en España que actúen
en el extranjero, tributen o no por la cuota fija o de
Licencia.
2. Los artistas sujetos a evaluación global deberán tributar en dicho régimen por todos los' ingresos
obtenidos en el año, aun cuando parte de ellos corres
pondan a actuaciones no clasificadas o especificadas
eri las letras anteriores.
3. El Ministerio de Hacienda dispondrá gradual
mente la aplicación del régimen de evaluación global
a los demás contribuyentes que realicen actuaciones
independientes hasta su total implantación.
DISPOSICIONES VIGENTES Y DEROGADAS
1. Se • considerarán disposiciones legales vigen
tes en el Impuesto sobre los Rendimientos del Tra
bajo Personal solamente las consignadas en este tex
to refundido.
En consecuenucia, quedan derogados, al integrarse
en el mismo los siguientes preceptos:
Texto refundido aprobado por Real Decreto de 22 de
septiembre de 1922: Aftículo 3.°, párrafo primero
artículo 7.°, números 2.° y 3.°; artículo 8.°, párra
fo segundo, y 'su artículo 17, párrafo último.
Real Decreto-ley de 15 de diciembre de 1927; Ar
tículos 1.°, 5.°, 9.°, 10, 14, 15, 16 y 19.
Instrucción provisional aprobada por Real Decreto
de 8 de mayo de 1928; Reglas 11, 44, 45,, 46 y 49.
Ley de 16 de diciembre de 1954: Artículos 1.° y 6.°
Ley de Presupuestos y Reformas Tributarias de 26
de diciembre de 1957: Artículos 44, 46, 47, 48,
49 y 124-F).
Instrucción provisional de 27 de enero de 1958, modi
ficada por la Orden de 22 de enero de 1959: Re
glas 3.1 y 2.8. ,
Ley '94/1959, de 23 de diciembre': Artículo 19, pá
rrafo primero.
Ley 83/1961, de 23 de diciembre: Artículo 3. pá
rrafos primero, segundo y tercero.
'Ley 163/1962, de 24 de diciembre: Artículo único.
Ley 41/1964, de 11 de junio. de Reforma del Siste
ma Tributario : Artículos 40, 41, 42, 43, 44, 45, ¿W
y47.
Decreto 2.720/1965, de 14 de agosto: Artículos 1.°,
ao, 4.0, 5.o, 7.0, 10, 11-1. 12, 13-1-2 y 3, 14, 15,
16, 17, 18 y ,disposición transitoria primera.
2. Se considerarán preceptos reglamentarios en
vigor, mientras no sea aprobado el Reglamento de
este Impuesto, los que afecten al mismo, cualquiera
que fuere 1rango, de la disposición que los aprobó
y siempre que no contradigan los preceptos legales
consignados en este texto.
•
INDICE SISTEMATICO
TíTur,o PRELIMINAR : Normas generales.
Capítulo I. Naturaleza del impuesto y ámbito
de aplicación (artícillos I.° y 2.°).
II. El hecho imponible (artículos 3.°
Exenciones y bonificaciones (ar
tículos 8.° a 11).
IV. B1 sujeto pasivo (artículos 12 a 16).
V. La base imponible (artículos 17 y
18).
VI. La base liquidable (artículo 19).
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Capítulo VII.
IX.
La deuda tributaria (artículos 20 y
21).
Período impositivo y devengo de
las cuotas (artículos 22 y 23).
Clasificación de los contribuyentes
(artículo 24).
TÍTULO PRIMERO : Funcionarios públicos, empleados
particulares y asimilados.
Capítulo I. El sujeto pasivo (artículo 25).
II. La base imponible (artículos 26 a
28).
III. La base liquidable (artículo 29).
IV. La deuda tributaria (artículo 30).
TÍTULO SEGUNDO : Profesionales.
Capítulo I. El sujeto pasivo (artículos 31 a 33).
II. Modalidades del tributo (artícu
lo 34).
III. Cuota fija o de licencia (artícu
los 35 a 38).
IV. Cuata proporcional.
Sección 1.a Concepto de la base imponible y regí
menes aplicables para su determina
ción (artículos 39 y 40).
Ingresos. Sistema de evaluación glo2.a
3.a
4.a
bal (artículos i a 48).
Modalidad en la estimación de los in
gresos de los Notarios (artículo 49).
Gastos deducibles (artículo 50).
Sección 5.a La base liquidable (artículo 51).
6.a La deuda tributaria (artículo 52).
TÍTULO TERCERO : Artistas.
Capítulo I. Concepto de los ,artistas y califica
ción de sus actuaciones (artícu
los 53 y 54).
II. El sujeto pasivo (artículos 515 a 62).
III. Presunción de retribución (artícu
los 63 y 64).
V. Modalidades del tributo (artícu
lo 65).
V. Cuota fija o de licencia fiscal (ar
tículos 66 a 68).
\ I. Cuota proporcional.
Sección 1.a La base imponible (artículos 69 a 7?).
2.a La base liquidable (artículo 73).
3.a La deuda tributaria (artículos 74 y 75).
TÍTULO CUARTO : Remuneraciones especiales.
Capítulo I. El sujeto pasivo (artículos 76 y 77).
II. La base imponible (artículos 78 a
85).
III. La base liquidable (artículo, 86).
IV. La deuda tributaria (artículo 87).
TÍTULO QUINTO : Competencia de los jurados tributa
rios. (Artículos 88 a 91.)
DISPOSICIONES TRANSITORIAS (1.a a
DISPOSICIONES VIGENTES Y DEROGADAS.
O IR,IDM 1\1" iM S
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Asignación de unidades.
Orden Ministerial núm. 1.471/67.-A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone que los
remolcadores de puerto R. P.-7, R. P.-8, R. P.-9,
R. P.-10, R. P.-11 y R. P.-12, construidos en la Fac
toría de la Empresa Nacional "Bazán" de La Ca
rraca, se asignen, al ser entregados a la Marina, a
los Trenes Navales de los Arsenales y Dependen
cias que al frente de los mismos se expresan :
R. P.-7.-Tren Naval del Arsenal de El Ferrol
del Caudillo.
R. P.-8 y R. P.-9. Tren Naval de la Escuela Na
val Militar.
R. P.-10 y R. P.-11. Tren Naval del Arsenal de
Cádiz.
R. P.-12. Tren Naval del Arsenal de Cartagena.
Madrid, 1 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
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Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.472/67 (D).-Corno
consecuencia de la vacante producida por el pase
a la situación de "retirado" del Coroneí Médico don
Luis Suárez de Lezo y López Altamirano, y consi
guiente corrida de Escala, se promueve a su inme
diato empleo al .Capitán Médico D. Juan Bohórqúez
Sargatal, con antigüedad de 29 de enero -de 1967 y
efectos administrativos a partir de 1 de febrero d'A
mismo ario, primero en su Escala que reúne las
condiciones reglamentarias y hzi sido declarado "apto"
por la junta de Clasificación y Recompensas, de7
hiendo quedar escalafonado a continuación del Co
mandante Médico D. Manuel Sánchez Beardo.
Madrid, 31 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.473/67 (D).-Se con
firma en su actual destino de Jefe de los Servicios
de Máquinas y Vocal de la Junta Inspectora en el
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Departamento Marítimo de Cádiz y Jefe del Ramo
de Máquinas del Arsenal al Coronel del Cuerpo de
Máquinas D. Miguel Gil Rábago, de acuerdo con el
punto 2 de la Orden Ministerial número 2.112/66
(D. O. núm. 111).
Madrid, 31 de marzo de 1967.
"
NIETO
Excmos. Sres. ...
Licencias \por enfermo.
Orden Ministerial núm. 1.474/67 (D). Como
consecuencia de expediente tramitado al efecto, y
de conformidad con lo informado por los Organis
mos competentes de este Ministerio, se concede al
Teniente Coronel Médico D. José Alvarez de la
Torre dos meses de licencia por enfermo, con arre
glo a lo dispuesto en el vigente Reglamento de Li
cencias Temporales, aprobado por Decreto de 15
de junio de 1906 (D. O. núm. 55).
El expresado Jefe disfrutará. la mencionada licen
cia en Cádiz y percibirá sus haberes en la Coman
dancia Militar de Marina de aquella capital.
Esta licencia surtirá efectos a partir de la publi
cación de la presente Orden.
:Madrid, 31 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.475/67 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de septiem
bre de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplica
ción de 27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249),
se concede licencia para contraer matrimonio con
la señorita María del Carmen Morillo Garófano al
Teniente del Cuerpo de Máquinas I). Juan Monta
ñés Reina.
Madrid, 31 de marzo de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 1.476/67 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 647/67,
de 2 de febrero de 1967 (D. O. núm. 35), por la que
se convocaba examen-concurso, para la revalidación
del Título de la Especialidad de Taquigrafía, que
tenga reconocido el personal de la Segunda Sec
ción de la Maestranza, y de conformidad con lo
informado por el Servicio de Personal de este Mi
nisterio, se dispone:
1. Queda admitido a examen el personal que fi
gura en la unida relación.
2. El examen tendrá lugar en la jurisdicción
Central, en la fecha que determine la Superior Auto
ridad de la misma.
3. Se aprueba lá propuesta formulada por dicha
Superior Autoridad, relativa al Tribunal que ha de
juzgar este examen-concurso, el cual quedará cons
tituido de la siguiente fórma :
Presidente.—Capitán de Fragata D. Luis María
Liaño de Vierna.
Vocal.—Sargento primero Escribiente D. José A.
Fonte Pena.
"
Vocal-Secretario. — Auxiliar Administrativo de
primera señorita Margarita Foy Francis.
4. A los efectos de los derechos de examen co
rrespondientes del Tribunal, deberá tenerse en cuen
ta lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto-Ley
de 7 de julio de 1949 (D. O. núm. 157), que tendrá
efecto en la fecha del examen.
5. Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas correspondientes por duplicado
y separado y serán remitidas al Servicio de Personal
por conducto reglamentario.
Madrid, 31 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA ORDEN MINISTERIAL NUMERO 647/67, DE 2 DE FEBRERO DE 1967 (D. O. NUM. 35), PARA RE-VALIDACION DEL TITULO DE LA ESPECIALIDAD DE TAQUIGRArIA EN LA JURISDICCION CENTRAL.
Empleo 1NOMBREY APELLIDOS Destino actualo domicilio Plazapara la que se le admite
Auxiliar Adir. 1," ...
Auxiliar Adm. I•" ..
Auxiliar Adm.
...
•••
• ••
•••
Señorita María de los Angeles Fernán
dez Martínez ...
Señorita Consuelo Carlos Roca y Maes
tre dé San Juan
Señorita Francisca de Asís Conejero
Ibáñez
...
Secretaría Apoyo Logísti
co E. M. A. ...
Escuela de Guerra Naval.
Secretaría Jurisdic. Central.
Revalidación del Título de
la Especialidad de Taqui
grafía.
Revalidación del Título de
la Especialidad de Taqui
grafía.
Revalidación del Título de
la Especialidad de Taqui
grafía.
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Empleo NOMBRE Y APELLIDOS Destino actual
o domicilio
Plaza
para la que se le admite
Auxiliar Adm. 1.a ...
Auxiliar Adm. 2.a ...
• • •
• • •
D. José Luis Herrera Vehils • • • • • •
Señorita Guillermina Soler Espiauba y
Soler Espiauba
Secretaría Sr. Ministro ...
Escuela de Guerra Naval.
Revalidación del Título de
la Especialidad de Taqui
grafía.
Revalidación del Título de
la Especialidad de Taqui
grafía.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.477/67 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23
de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y
Orden Ministerial número 2.768/62 (D. O. núme
ro 186), que dicta instrucciones complementarias, y
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales, se concede la
Cruz a la Constancia en el Servicio, en las catego
rías que se indican, con antigüedad v efectos admi
nistrativos que se citan, al personal de la Maestran
za de la Armada que a continuación se relaciona :
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 8 de julio de 1966.
Auxiliar Administrativo de primera D. Santiago
Basoa Barariano.—Antigüedad de 8 de julio de 1961.
Auxiliar Administrativo de primera D. Luis Gu
tiérrez Abella.—Antigüedad de 8 de julio de 1961.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 de enero de 1967.
Auxiliar Administrativo de primera D. Luis Vi
vancos Minnocci.—Antigüedad de 1 de enero de 1962.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 10 de octubre de 1966:
Auxiliar Administrativo de primera D. Juan M.
Oneto Prian.—Antigüedad de 10 de octubre,de 1956.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 23 de septiembre de 1966.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Rafael He
redia Ramos. Antigüedad de 23 de septiembre
de 1956.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 26 de enero de 1967 por aplicación del artículo 7.°
de la Orden Ministerial de 20 de agosto de 1962
(D. O. núm. 186).
Auxiliar Administrativo de segunda D. José Ma
ría Pouget Morejón.—Antigüedad de 1 de noviem
bre de 1965.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 8 de julio de 1966.
Auxiliar Administrativo de segunda dotia María
Página 1.026.
Antonia Alonso Ruiz.—Antigüedad de 8 de julio
de 1961.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas arivales a partir
del 9 de diciembre de 1966.
Auxiliar Administrativo de segunda doña Asun
ción Polo López-Berdeal.-----Antigüedad de 9 de di
ciembre de 1961.
Madrid, 31 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Rectificación de antigüedad.
Orden Ministerial núm. 1.478/67 (D). Se rec
tifica la Orden Ministerial número 864/66, de 19 de
febrero de 1966 (D. O. núm. 47), por la que se as
cendía a la categoría de'Auxiliar Administrativo de
segunda de la Maestranza al de tercera D. José An
tonio Otero Alonso, en el sentido de que la anti
güedad que le corresponde es la de 31 de mayo de
1965 y no la de 5 de febrero de 1966, como en, di
cha Orden Ministerial se hacía constar.
Madrid, 31 de marzo de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Perscinal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 1.479/67 (D).—A pro
puesta de 'la Inspección General de Construcciones,
Suministros r Obras de la Marina, y en virtud de
expediente incoado al efecto, se dispone la contrata
ción de doria María Rosa Alindado Tenreiro, con
la categoría profesional de Oficial segundo Admi
nistrativo, para prestar sus servicios en la Inspec
ción de Contrucciones, Suministros y Obras de la
Marina del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, con sujeción a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario dependien
te de los Establecimientos Militares, de 20 de fe
brero de 1958 (D. O. núm. 58), y disposiciones con
cordantes.
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Esta disposición entrará en vigor a partir de la
fecha de iniciación de prestación de servicios en la
categoría y carácter con que se verifica la presente
contratación, que no será anterior a la de la presen
te Orden Ministerial.
Madrid, 30 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.480/67 (D). Como
resultado de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 4.065/66, de 10 de septiembre
de 1966 (D. O. núm. 212), se dispone la contrata
ción, con carácter fijo, de D. Eduardo Fustes To
rrella, con la categoría'profesional de Oficial se
gundo Administrativo, para prestar sus ,servicios en
el Parque Automovilista número 2 (El Ferrol del
Caudillo), con sujeción a la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares, aprobada por De
creto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58),
y disposiciones concordantes.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios del interesado en la categoría y carácter con
que se verifica la contratvión.
Madrid, 30 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
INTENDENCIA GENERAL
NIETO
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.481/67 (D).—De con-.
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi
gura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 30 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Tte. Máq. (R.N.A.).
Tte. Máq.
Tte. Máq. (R.N.A.).
Tte. Máq.
Tte. Máq. (R.N.A.).
Tte. Máq. (R.N.A.).
Tte. Máq. (R.N.A.).
Tte. :VJáq. (R.N.A.).
Tte. Máq. (R.N.A.).
Tte. Máq. (R.N.A.).
Tte. Máq. (R.N.A.).
Tte. Máq. (R.N.A.).
Tte. Máq. (R.N.A.).
Tte. Máq. (R.N.A.).
Tte. Máq. (R.N.A.).
Tte. Máq. (R.N.A.).
Tte. Máq. (R.N.A.).
Tte. Máq. (R.N.A.).
Tte. Máq. (R.N.A.).
Tte. Máq. (R.N.A.).
Tte. Máq. (R.N.A.).
Tte. Máq. (R.N.A.).
Tte. Máq. (R.N.A.).
Tte. Máq. (R.N.A.).
Tte. Máq. (R.N.A.).
Tte. Máq. (R.N.A.).
Tte. Máq. (R.N.A.).
Tte. Máq. (R.N.A..).
Tte. Máq. (R.N.A.).
Tte. Máq. (R.N.A.).
Tte.- Máq. (R.N.A.).
NOMBRES Y APELLIDOS
D..Guillermo Mirecki Ruiz-Casaux
D. Gerardo Gantes Longueira ••• •••
D. Andrés Santalla Rodríguez
D. Fernando Lazeano Fidalgo ••• •••
D. Bernardo García Rodríguez ••• ••• •••
D. Víctor Manuel pouza Evia ••• •••
D. Alfredo Roldán Dapena ••• ••• •••
D. Marcelino Veiga Collado ...
D. Roberto Parga Sánchez ... ••• •••
D. Félix Eduardo Fernández Martínez
D. José López Bouza
D. Sebastián Joy Reynés ••• ••• •••
D. José Luis Sánchez Vázquez ...
D. José María Tocornal Párraga
D. Germán Fernández Penedo ... .,•
D. Alfredo Fornás García ...
D. Juan Pérez Morata .
D. Andrés Rodríguez Sanesteban
D. Antonio Mínguez Allepuz •••
D. Antonio Oliver Juan ... •••
D. Lorenzo Gómez Arredondo
D. Pedro Casas Suárez de la Vega ... •••
D. Ginés Saura Carrilero •••
D. José Antonio Roca Hernández
D. Guillermo Oila Benítez ...
D. José Pardillos Iglesias ... ••• ••• •••
D. Pedro Nogueroles López ... ••• •••
D. Matías Martínez Navarro ... •••
D. José Pérez-Alarcón Pavón ... •.•
D. José Fernández Vázquez ...
D. Dionisio Fernández Vázquez ••• •••
••• ••• •••
•••
••• ••• •••
• •• ••• ••
••• •••
• ••
• •• • • • • •••
•
•■••
•••
•••
•••
• • • • • •••
• • •
• • •
•••
• •••
•• • •••
••• •••
•••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
•••
••• •••
••• •••
• •• •••
••• •••
••• •••
•• • •
• • •••
••• •••
••• •••
••• •••
•••
•••
••• •••
••• •••
•••
••• •••
••• •••
•• • •••
• b • •••
••• •••
••• •••
te•
•••
Cantidad
1 mensual
Pesetas
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.0Ca
1.000
1.000
1.000
1.000
• 1•000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
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•••
••• .••
••• ••••
• •••
•••
••• •••
••• •••
••• .••
•••
•••
••• •••
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Empleos o clases
Tte. Máq. (R.N.A.).
Tte. Máq. (R.N.A.).
Tte. Máq. (R.N.A.).
Tte. Máq. (R.N.A.).
NOMBRES Y APELLIDOS
•••••
LX
D. Jesús Garrido Garrido ... .
D. Juan José Santos Rodríguez ...
D. Diego Gallego Soto ...
D. Luis Pérez Díaz ... .
• • • • • • • • • •
• • •• •• • ••• •••
Cantidad
mensual
Pesetas
1.000
1.000
1.000
1.000
Concepto
por el que
se le concede
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
• • • 1
• • • • •
1
• • • II • • 1
febrero
febrero
febrero
febrero
1967
1967
1967
1967
NOTA GENERAL
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que es tablece cl punto 2 de la disposición transitoria primera de
la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 1.482/67 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Comandante General de la
Base Naval de Canarias, de conformidad con lo in
formado por la Junta de 'Clasifica'ción y Recompen
sas y en atención a los méritos contraídos por el
Teniente Coronel de Aviación 1). Leandro Fernán
dez Rodríguez-Cancio, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de segunda clase con distintivo
blanco.
Madrid, 30 de marzo de 1967.
Exernos. Sres:
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.483/67 (D).—A pro
puesta del Contralmirante Jefe del Mando Anfibio,
de conformidad con lo informado por la junta de
Clasificación y Recompensas. y en atención a los
méritos contraídos por el Comandante de Infante
ría de Marina D. Emilio Salas González de Que
vedo, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
de segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 30 de marzo de 1967.
•
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.484/67 (D).—A pro
puesta del Contralmirante Jefe del Mando Anfibio,
de conformidad con lo informado por la Junta de
Clasificación y Recompensas y en atención a los
méritos contraídos por el personal que a continua
ción se relaciona, vengo en cóncederle la Cruz del
Mérito Naval de primera clase con distintivo blanco :
Mayor de segunda Contramaestre I). Luis Alon
so Lorenzo.
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sargento primero Mecánico D. Luis Casteleiro
Fernández.
Madrid, 30 de marzo de 1967.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.485/67 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de
enero de 1945 (B. O. del Estado núm. 91), de 10 de
junio de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre
de 1961 (D. O. núm. 292), de conformidad con lo
informado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, vengo en conceder al Subteniente Electricis
ta D. Salvador Pereira Villadóriga la Cruz del Mé
rito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
por su permanencia de dos años en Guinea, con
arreglo a lo que dispone el artículo 1.°, apartado a)
del Decreto de 31 de enero de 1945.
Madrid, 30 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.486/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de 'Cádiz, de conformidad con lo
informado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas y en atención a los méritos contraídos por
el personal de la Escuela de Suboficiales que a con
tinuación se relaciona, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval 'de primera clase con distintivo
blanco.
Subteniente Escribiente D. Gonzalo Díaz de Bus
tamante Valle.
Subteniente Escribiente D. Manuel Casal Belizón.
Sargento Fogonero D. Gaspar Merino Moreno.
Madrid, 30 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sus. ...
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Cruz de Plata del Mérito Naval.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Orden Ministerial núm. 1.487/67 (D).—En vir
tud de lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento
P nrovisioal del Servicio de Buceadores de la Ar
mada, aprobado por Orden Ministerial número 147
de 1964 (D. O. núm. 7), y visto el expediente ele
vado por el Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz y de conformidad con
lo informado por la junta de Clasificación y Re
compensas, vengo en conceder al Cabo primero Es
pecialista de Infantería de Marina Jesús Iglesias
Ferro, Zapador Anfibio, a partir de la revista si
guiente al día 3 de febrero de 1967 en que cumplió
dos años en la Especialidad, la 'Cruz de Plata del
Mérito Naval, con distintivo blanco, pensionada con
25 pesetas mensuales, que percibirá mientras perma
nezca en el servicio activo o hasta que ascienda a
Suboficial.
Madrid, 30 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.488/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo
informado por la Junta de Clasificación y Recompen
sas y en atención a los méritos contraídos por el
Cabo segundo de Marinería José Sánchez Sánchez,
vengo en concederle la Cruz de Plata del Mérito
Naval, con distintivo blanco, pensionada coíi 25 pe
setas mensuales, que percibirá mientras permanezca
en el sevicio activo o ascienda a Suboficial.
Madrid, 30 de Marzo de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. En virtud de las facultades que le
confieren a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com-,
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 3 de marzo de 1967. El General Secre
,tarjo, Manuel Razón Buitrago.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Murcia.—Doña Josefina Coutiño del Castillo, viu
da del Comandante Médico de la Armada D. Pablo
Amalio Pérez Plaza.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 1.580,20 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que: 2.765,35 pesetas mensuales. — Total pensión,
más u.11 incremento del 100 por 100, a partir de 1 de
enero de 1967, según fecha de arranque: 3.160,40 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 26 de diciembre
de 1966.—Reside en Cartagena (Murcia).
Cádiz.—Doña María Bendita Miranda Sánchez,
huérfana del Capitán de Corbeta D. José Miranda
Cadrelo.—Pensión mensual que .le corresponde por
sueldo regulador : 1.400,34 pesetas.—Total pensión,
más un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque: 2.450,58
pesetas mensuales:—Total pensión, más un incremen
to del 100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967,
según fecha de arranque: 2.800,68 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 29 de agosto de 1966.—Reside en San
Roque (Cádiz).—(5).
Murcia. Doña Amalia Sisto Fernández, viuda
del Capitán de Corbeta D. José Dapena Filgueira.—Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 1.239,93 pesetas.—Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque: 2.169,87 pesetas
mensuales.—Total pensión, más un incremento del
100 por 100, a partir de 1 de enero de 1%7, segúnfecha de arranque: 2.479,86 pesetas mensuales, a
Percibir por la Delegación de Hacienda de Murcia
desde el día 24 de diciembre de 1966. Reside en
Aguilas (Murcia).
Madrid. — Doña Josefina y doña Petra Vicente
López, huérfanas del Oficial primero de Oficinas de
la Armada D. Pablo Vicente Maeztu. — Pensión
mensual que les corresponde por el sueldo regulador:
1.030,20 pesetas.—Total pensión, más un incremen
to del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1%5, se
gún fecha de arranque: 1.545,30 pesetas mensuales.—
Total pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que: 1.802,85 pesetas mensuales. — Total pensión,más un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de
enero de 1967, según fecha de arranque: 2.060,40
pesetas mensuales, a percibir por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 2 de
marzo de 1965.—Residen en Madrid.-2(11).
Valencia.—Dofía Asunción Pérez Aladas, viuda
del Celador Mayor de segunda de la Armada D. Ra
món Ros Soria.—Pensión mensual que le corresponde por el sueldo regulador : 81128 pesetas.—Total
pensión, más un incremento del 75 por 100, a partirde 1 de enero de 1966, según fecha de arranque:1.419,74 pesetas mensmales.—Total pensión, más unincremento del 100 por 100, a partir de 1 de enerode 1967, según fecha de arranque : 1.622,56 pesetas
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mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Valencia desde el día 27 de noviembre de 1966.
Reside en Valencia.
Madrid.-Doña Plácida Vidal Mercader, huérfa
na del Mecánico Mayor de la Armada D. Antonio
Vidal Viudez.-Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 963,19 pesetas.-Total pen
sión, más un incremento del 75 por 100, a partir de
1 de enero de 1966, según fecha de arranque : pese
tas 1.685,58 mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero
de 1967, según fecha de arranque : 1.926,37 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 13 de agosto
de 1966. Reside en Madrid.
Estatuto 'y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
v 1 de 1964.
Murcia.-Doña Angeles Gómez García, viuda del
Escribiente de la Maestranza de la Armada D. Juan
Martínez Rodríguez.-Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador: 500,00 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que: 875,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1967, según fecha de arranque : 1.000,00 Pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación dé Ha
cienda de Cartagena desde el día 7 de diciembre
de 1966. Reside en Cartagena (Murcia).-(16).
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
y 1 y 60 de 1964.
La Coruña.-Doña Pilar y doña josefina Vázquez
Cobas, huérfanas del Operario de la Maestranza de
la Armada D. Manuel Vázquez Mayobre.-Pensión
mensual que les corresponde por el sueldo regulador :
500,00 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del 25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964, según
fecha de arranque : 625,00 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremento del 50 por 100, a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque: pe
setas 750,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque: 875,00 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según
fecha de arranque : 1.000,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 15 de junio de 1964. Residen
en La Coruña.-(l9).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 :y1 ' 193
de 1964.
Madrid. Doña Concepción Saralegui Casellas,
huérfana del Intendente de Marina excelentísimo se
ñor don Carlos Saralegui Medina.-Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador : 2.195,48
pesetas.-Total pensión, más un incremento del 25
por 100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha
de arranque : 2.744,35 pesetas mensuales. Total
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pensión, más un incremento del 50 por 100, a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque: pe
setas 3.293,22 mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque: 3.842,09 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según
fecha de arranque: 4.390,96 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 28 de diciembre de 1964.-Resi
de en 11/1adrid.-(23).
Valencia.-Doña María de los Desamparados Ca
talá Guasp, huérfana del Teniente de Navío D. Ma
riano Catalá Catalá.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 908,68 pesetas.-To
tal pensión, más un incremento del 25 por 100, a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que: 1.135,85 pesetas mensuales. - Total pensión,
más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque : 1.363,02
pesetas mensuales.-Total pensión, más un incremen
to del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, se
gún fecha de arranque: 1.590,19 pesetas mensuales.
Total pensión, más un incremento del 100 por 100, a
partir de 1 -de enero de 1967, según fecha de arran
que: 1.817,36 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Valencia desde el día 28
de diciembre de 1964.-Reside en Valencia.-(29).
Cádiz.-Doña Isabel, doña Carmen y doña Dolo
res Rodríguez Ramírez, huérfanas del .Celador de
Puerto de la Armada D. Marcelino Rodríguez Cosa.
Pensión mensual que les corresponde por el sueldo
regulador : 566,49 pesetas.-Total pensión, Más un
incremento del '100 por 100, a partir de 1 de enero
de 1967, según fecha de arranque: 1.132,98 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 21 de febrero de 1967.-Resi
den en San Fernando (Cádiz).-(47).
Estatuto y Leyes 'números 57 de 1960, 82 de 1961
y 1 y, 193 de 1964.
Cádiz.-Doña Josefa • Oneto Barea, huérfana del
Operario de la Maestranza de la Armada D. Angel
Oneto Saiz de la Maza.-Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 25 por 100, a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que: 625,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque : 750,00 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque : 875,00 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del 100 por 100, a
partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que: 1.000,00 pesetas mensuales, a. percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 28 de
diciembre de 1964.-Reside en San Fernando (Cá
diz).-(50).
Murcia.-Doña Adela Marín Sánchez, huérfana
del Cabo primero de Mar Cristóbal Marín Mazo.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador: 500,00 pesetas.-Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
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de 1966, según fecIa de arranque : 875,00 pesetas
mensuales.—Total pensión, más un incremento del
100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, scegún
fecha de arranque : 1.000,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 13 de julio de 1966. Reside en Carta
gena (M u rcia) .—(40) .
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
y 1, 60 y 193 de 1964.
La Coruña.—Doña Amalia y doña Luisa Elvira
Leira Salina, huérfanas del Operario de la Maestran
za de la Armada D. Pedro Leira Muiño.—Pensión
mensual que les corresponde por el sueldo regulador :
500,00 pesetas.—Total pensión, más un incremento
del 25 por 100, a partir de 1 de abill de 1964, según
fecha de arranque : 625,00 pesetas mensuales.—Total
pensión, más un incremento del 50 por 100, a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque :
750,00 pesetas mensuales.—Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque: 875,00 pesetas
mensuales.—Total pensión, más ,un incremento del
100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según
fecha de arranque: 1.000,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 15 de junio de 1964-.—Resi
den en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(66).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
Iialamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 43 del Reglamento para aplica
ción del vigente' Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-Oministrativo, previo el de re
posición, que como trámite inexcusable debe formular
.ante este Consejo Supremo de justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetidanotificac:ón y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de doña María Bendita Sánchez de la Vega,
a quien le fué concedida por este Consejo Supremoel 27 de noviembre de 1962 (D. O. núm. 286). Lapercibirá desde el día siguiente al del fallecimientode su citada madre.
(11) Se rectifica la pensión que les fué concedida
par este Consejo Supremo el 4 de mayo de 1966
(D. O. núm. '122) y se les hace el presente señala
miento, que percibirán en coparticipación y por par
tes iguales el día siguiente al del fallecimiento del
causante, previa liquidación y deducción de las can
tidades abonadas por cuenta del anterior señalamien
to, que queda nulo y sin efecto. La parte de la huér
fana que pierda la aptitud legal acrecerá la de la
copartícipe que la conserve, sin necesidad de nuevo
señalamiento.
(16) Pensión temporal señalada en razón a los
años de servicio del causante, que percibirá desde el
día siguiente al del fallecimiento de éste hasta el 6 de
diciembre de 1973, fecha en que quedará extinguida.
(19) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales desde la fecha de publicación de la Ley
número 60/64. La parte de la huérfana que pierda la
aptitud legal acrecerá la de la copartícipe que la con
serve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
(23) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, doña Magdalena Casellas Na
varro, a quien le fué concedida por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina el 7 de marzo de 1912.
La percibirá desde la fecha de publicación de la Ley
número 193/64.
(29) La percibirá desde la fecha de publicación
de la Ley número 193/64.
(40) La percibirá desde la fecha de su petición,
de acuerdo con la Ley número 193/64.
(47) Se rectifica la pensión que les fué concedida
por este Consejo Supremo el 26 de julio de 1966
(D. O. núm. 177) y se les hace el presente señala
miento, que percibirán en coparticipación y por par
tes iguales desde la fecha en que se le reconoce el
derecho a coparticipar i'. doña Dolores, previa liquidación y deducción de las cantidades abonadas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo y
sin éfecto. La parte de la huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá la de la copartícipe que la con
serve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
(50) La percibirá desde la fecha de publicaciónde la Ley número 193/64.
(66) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales a partir del 28 de diciembre de 1964, fecha de publicación de la Ley número 193/64, en que
entra a coparticipar la huérfana doña Luisa Elvira.
La parte de ,•a huérfana que pierda la aptitud legalacrecerá la de la copartícipe que la conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
Madrid, 3 de marzo de 1967.—El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 69, pág. 1.165.)
•
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